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Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten  
en Alcoholgebruik van Adolescenten 
 
Betteke Coelingh Bennink-Krantz 
 
 
Samenvatting 
 
Achtergrond. Er wordt veel onderzoek gedaan naar het verband tussen opvoeding en het 
alcoholgebruik van jongeren. De gegevens worden meestal verzameld met behulp van 
vragenlijsten voor ouders en/of kinderen. Ouders en kinderen verschillen vaak in perceptie 
over de opvoeding. De vraag is of de vragenlijst van de ouder of die van het kind het best 
gebruikt kan worden bij dit onderzoek. Bovendien is er verband aangetoond tussen de grootte 
van verschil in perceptie over opvoeding tussen ouders en kinderen en negatief gedrag van 
deze kinderen (Feinberg, Hetherington & Reiss, 2000; Mounts, 2007). Hierbij is ook 
belangrijk of de mening van de kinderen over de opvoeding beter of slechter is dan de mening 
van hun ouders: de zogenaamde richting van het verschil (Gaylord, Kitzmann & Coleman, 
2003; Mounts, 2007). 
Doel. Het doel van dit onderzoek was het vergroten van kennis over verschillen in perceptie 
over opvoeding tussen ouders en hun kinderen en het verband met het alcoholgebruik van 
deze kinderen. 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. In de klas vulden 2991 scholieren een 
vragenlijst in. Daarna kregen ze een vragenlijst om voor hun ouders mee naar huis te nemen. 
De antwoorden van de vragenlijsten over gegeven/ontvangen opvoeding van ouders en 
kinderen werden met elkaar vergeleken en in verband gebracht met het aantal eenheden 
alcohol dat de kinderen in het weekend gebruikten. De vragen waren voor ouders en kinderen 
identiek en betroffen de opvoeddimensies Support, Controle en Regels.  
Meetinstrument. Als meetinstrument werden de vragenlijsten van het HBSC (Health 
Behaviour in School-aged Children)-onderzoek van 2009 van het Trimbos-instituut gebruikt. 
Resultaten. Voor de drie opvoeddimensies Support, Controle en Regels, voor zowel ouders 
als kinderen, werden negatieve verbanden gevonden met het alcoholgebruik van kinderen. De 
verbanden van de kinderen waren sterker dan die van de ouders. Voor de absolute ouder-kind 
verschillen in support, controle en regels werden positieve verbanden gevonden met het 
alcoholgebruik. De richting van het verschil en het geslacht modereerden het verband tussen 
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de ouder-kind verschillen in support en regels en alcoholgebruik. Het verband tussen het 
verschil in support en alcoholgebruik was positief als de richting van het verschil negatief was 
en negatief als de richting van het verschil positief was. Het verband tussen het verschil in 
regels en alcoholgebruik was voor een negatief verschil sterker dan voor een positief verschil. 
Voor jongens waren de verbanden tussen de ouder-kind verschillen in support en regels en het 
alcoholgebruik sterker dan voor meisjes. Leeftijd modereerde de verbanden tussen de ouder-
kind verschillen in support, controle en regels en het alcoholgebruik. Bij oudere kinderen 
waren de verbanden sterker dan bij jongere kinderen. 
Conclusie. Kinderrapportages voorspelden alcoholgebruik beter dan ouderrapportages en 
perceptieverschillen tussen ouders en kinderen over opvoeding hielden verband met het 
alcoholgebruik van kinderen. Om uitspraken te doen over de aard van het verband en 
mogelijke andere invloeden op dit verband wordt verder onderzoek aanbevolen. Grote 
perceptieverschillen over opvoeding tussen ouders en kinderen kunnen niet zonder meer aan 
de puberteit toegeschreven worden en kunnen een aanwijzing zijn voor ouders, leerkrachten 
en hulpverleners dat er mogelijk sprake is van andere problematiek. 
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Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents 
and Alcohol Use of Adolescents 
 
Betteke Coelingh Bennink-Krantz 
 
 
Summary 
 
Background. Much research is done to the association between parenting and alcohol use of 
young people. Usually the data are collected with questionnaires for parents and/or children. 
Parents and children often differ in perception about parenting. The question is whether the 
questionnaire of the parent of the child the best can be used in this research. Moreover, there 
is connection between the size of the difference in perception about parenting between parents 
and children and negative behaviour of these children (Feinberg, Hetherington & Reiss, 2000; 
Mounts, 2007). With this it is also important or the opinion of the children about parenting is 
better or worse than their parent's opinion: the so-called direction of the difference (Gaylord, 
Kitzmann & Coleman, 2003; Mounts, 2007). 
Aim. The aim of this investigation was to increase the knowledge about differences in 
perception about parenting between parents and their children and the association with the 
alcohol use of these children. 
Participants, procedure, design. In the classroom 2991 students filled in a questionnaire. 
Afterwards they got a questionnaire to take home for their parents. The answers of the 
questionnaires about given/received parenting of  parents and children were compared to each 
other and associated with the number of alcohol units that the children used in the weekend. 
The questions were identical for parents and children and concerned the parenting dimensions 
Support, Control and Rules.   
Measures. As measurement instrument the questionnaires of the HBSC (Health Behaviour in 
School-aged Children)-investigation of 2009 of the Trimbos-instituut were used. 
Results. For the three parenting dimensions Support, Control and Rules, for either parents as 
children, negative associations were found with the alcohol use of children. The children's 
associations were stronger as those of the parents. Positive associations with the alcohol use 
were found for the absolute parent-child differences in support, control and rules. The 
direction of the difference and sex were moderating the association between the parent-child 
differences in support and rules and alcohol use. The association between the difference in 
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support and alcohol was positive when the direction of the difference was negative and 
negative when the direction of the difference was positive. The association between the 
difference in rules and alcohol use was stronger for a negative difference than for a positive 
difference. For boys the associations between parent-child differences in support and rules 
and the alcohol use were stronger than for girls. Age was moderating the asociations between 
the parent-child differences in support, control and rules and the alcohol use. For older 
children the associations were stronger than for younger children. 
Conclusion. Child reports predicted alcohol use better than parent reports and perception 
differences between parents and children about parenting were associated with children's 
alcohol use. To make statements about the nature of the relationship and possible other 
influences on this connection further research is recommended. Great perception differences 
cannot just be attributed to the puberty and can be an indication for parents, teachers and 
social workers that there might be other problems. 
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